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Cover Page Footnote 
(1) Considérant que le temps humain est un temps raconte, Paul Ricoeur traite dans un monument 
ouvrage compose de trois tomes des fondements indispensables a l’étude de la temporalité dans 
l'organisation du récit de fiction. A partir de trois axes mimétiques, il dégage la dynamique du 
développement et de l’évolution de l'investissement du temps dans le texte narratif: le temps agi et vécu, 
la mise en intrigue et le temps de la lecture. Voir à ce sujet : Temps et récit, tome I, Paris, le Seuil, 1983, 
320 p., tome II, la configuration du temps dans le récit de fiction, Paris, Le Seuil, 1984, 234p., tome III, Le 
temps raconte, Paris, le Seuil, 1985, 427p. A souligner aussi l’étude de Gérard Genette portant sur 
)'analyse des structures fondamentales de la temporalité narrative, dans «Discours du texte», Figures Ill, 
Paris, Le Seuil, 1972, p. 65282. 
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